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1 La  fouille  d’évaluation  archéologique,  menée  préalablement  à  la  réalisation  du
contournement routier du village de Bonboillon (Haute-Saône), a concerné une bande
de 3 km de long pour une largeur moyenne de 30 m, soit environ 9,8 ha en superficie.
6,8 % de la surface totale ont été diagnostiqués.
2 Cette opération archéologique confirme une occupation durant la Protohistoire, déjà
entrevue lors de la découverte des tumulus de Venère, à quelques kilomètres du tracé.
3 Trois phases d’occupation ont été mises en évidence, l’une du Bronze moyen et l’autre
du Hallstatt ancien.
4 L’occupation du Bronze moyen, malgré un décapage quasi total de la zone, se résume
principalement  à  une  fosse  qui  a  livré  un  petit  ensemble  composé  en  majorité  de
mobilier céramique. Le Bronze moyen est connu en Franche-Comté, surtout dans un
contexte funéraire. À l’heure actuelle, peu d’habitats ont été repérés.
5 Pour  le  Hallstatt  ancien,  le  diagnostic  a  permis  seulement  d’appréhender  un
phénomène de démantèlement d’un ou de plusieurs sites, avec la présence de mobilier
principalement  céramique  dans  les  pentes  ou  en  bas  de  pente  d’une  colline.  Les
contraintes spatiales, liées au tracé, ne nous ont cependant pas permis de comprendre
dans  son  ensemble  les  phénomènes  d’érosion  du  versant  qui  ont  dû  provoquer  ce
démantèlement.
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6 Quelques  fragments  de  céramique  sigillée  supposent  une  occupation  de  ce  secteur
durant l’époque gallo-romaine, qui demanderait à être précisée par des prospections ou
d’autres interventions archéologiques.
7 Cette opération, comme celle menée lors du contournement routier de Cult, à quelques
kilomètres à l’est  de Bonboillon, met en évidence une occupation des collines de la
terminaison méridionale du Plateau de Vesoul depuis au moins la Protohistoire.
 
Fig. 1 – Céramiques du Bronze moyen
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